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T H E O H I O S T A T E U N I V E R S I T Y 
SUMMER C O M M E N C E M E N T A D D R E S S 
B Y 
J A Y S M I T H , P U B L I S H E R 
T H E A T L A N T A J O U R N A L 
T H E A T L A N T A C O N S T I T U T I O N 
A T L A N T A , G E O R G I A 
A U G U S T 3 1 , 1 9 8 9 
S E V E N T Y - T W O COMMENCEMENTS AGO THE C L A S S OF 1 9 7 1 F I L E D OUT OF O H I O S T A D I U M , 
As T H E V A N G U A R D OF T H E S O - C A L L E D " B A B Y B O O M " G E N E R A T I O N , OUR F U T U R E S 
A P P E A R E D B O U N D L E S S , L l F E HAD COME E A S I L Y FOR MOST OF U S . TOO E A S I L Y , 
P E R H A P S . 
WE GREW UP I N AN O H I O THAT KNEW E A C H YEAR WOULD BE B E T T E R THAN T H E 
O N E B E F O R E I T . M A N U F A C T U R I N G WAS K I N G , P E R P E T U A L P R O S P E R I T Y S E E M E D 
A S S U R E D , 
T H A T DREAM E N D E D — SOME WOULD S A Y I T S H A T T E R E D — NOT TOO L O N G A F T E R 
WE M A R C H E D O U T OF T H E S T A D I U M . 
As A R E S U L T , WE L E A R N E D S O M E T H I N G A B O U T O U R S E L V E S . WE L E A R N E D T H A T 
AS T H E S O N S A N D D A U G H T E R S OF A U T O M O T I V E A S S E M B L E R S , TOOL A N D D I E M A K E R S , 
S T E E L W O R K E P S A N D F A R M E R S WE WERE S T I L L O H I O A N S . 
A N D T H A T WAS GOOD . I T MAY H A V E B E E N OUR S A L V A T I O N . O H I O A N S B U I L T 
T H I S S T A T E , O H I O A N S WOULD F I G H T TO K E E P I T G O I N G , 
I COME TODAY NOT TO R E C O U N T T H E L A S T TWO D E C A D E S , NOR TO G E T N O S T A L G I C 
OVER T H E T I M E S I N WHICH WE GREW U P , T L M E S ARE T I M E S . 
R A T H E R , I COME TO S H A R E T H E NEWS T H A T AN E X C I T I N G B U T U N C E R T A I N WORLD 
A W A I T S Y O U . I T ' S AN I N V I G O R A T I N G A N D C H A L L E N G I N G W O R L D . I T ' S T H E 
S A M E , G R E A T , S E L F " L E V E L I N G WORLD T H A T C O N T I N U E S TO MOLD US INTO T H E 
P R O D U C T I V E P E O P L E OUR L O V E D ONES A N D T H I S U N I V E R S I T Y H O P E D T H A T WE 
WOULD A L W A Y S B E C O M E . 
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T H O S E OF US G A T H E R E D HERE TODAY HAVE TWO S P E C I A L A D V A N T A G E S : F I R S T , 
WE ARE O H I O A N S J S E C O N D , WE ARE OR W I L L BE I N A M A T T E R OF MOMENTS 
— G R A D U A T E S O F O H I O S T A T E U N I V E R S I T Y . 
C O M I N G HOME TO A D D R E S S S T H E SUMMER Q U A R T E R G R A D U A T I N G C L A S S OF 1 9 8 9 
is A H U M B L I N G HONOR . I N V I T A T I O N S S U C H AS T H E S E , I T S E E M S , U S U A L L Y 
COME F R O M T H O S E WHO D O N ' T KNOW YOU W E L L . I F T H E Y KNEW YOU B E T T E R , 
T H E Y ' D P R O B A B L Y N E V E R A S K . S T A N D I N G B E F O R E YOU T O D A Y I S A K I N TO B E I N G 
A S K E D B Y YOUR F A M I L Y , FOR T H E F I R S T T I M E , WHAT YOU T H I N K A B O U T SOME 
T R U L Y I M P O R T A N T M A T T E R . T H A T T H E Y WOULD A S K I S S P E C I A L E N O U G H , NOW, 
I T ' S I M P O R T A N T T H A T T H E A D V I C E M A T T E R . I ' L L TRY NOT TO L E T YOU DOWN, 
I ' L L A L S O T R Y TO BE B R I E F . T H E L A S T T H I N G A N Y OF US N E E D S ON T H I S 
S P E C I A L DAY I S A L O N G ~ W I N D E D O R A T I O N B Y A K N O W - I T ~ A L L , 
P E R M I T ME TO R E T U R N TO T H A T WORLD T H A T A W A I T S E A C H OF US WHO HAS P E R S P I R E D 
B E N E A T H C A P A N D GOWN I N A N T I C I P A T I O N OF R E C E I V I N G A D I P L O M A . 
F U L L OF S E L F - C O N F I D E N C E WE E N T E R OUR F I R S T F U L L - T I M E J O B , S O M E OF 
us C O N T I N U E OUR S T U D I E S . O R , L I K E SOME MANY T O D A Y , WE R E T U R N TO WORK -
A D A Y L I V E S W I T H T H E S A T I S F A C T I O N OF AN A C A D E M I C C R E D E N T I A L B E H I N D OUR 
N A M E S . 
R E S T A S S U R E D , H O W E V E R , T H A T W H I L E T H O S E A R O U N D YOU W I L L BE D E L I G H T E D 
FOR YOUR GOOD F O R T U N E T H E Y W O N ' T B E T E R R I B L Y I M P R E S S E D . FOR T H E R E 
I S WORK TO BE D O N E . Y O U ' L L BE J U D G E D , I N P A R T , B Y T H E S K I L L S YOU B R I N G 
TO T H E J O B . MORE L I K E L Y , Y O U ' L L BE J U D G E D BY T H E K I N D OF P E R S O N YOU 
A R E . 
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I R E M A I N C O N V I N C E D THAT MOST F O L K S ARE D E C E N T A N D HARD W O R K I N G , T H E Y 
O N L Y WANT TO DO A J O B WELL A N D TO BE R E C O G N I Z E D U S U A L L Y Q U I E T L Y 
— FOR I T , 
T H A T ' S NOT TO S A Y T H A T GOOD, P E R H A P S E V E N G R E A T , T H I N G S W O N ' T COME 
YOUR WAY , MY D E A R F R I E N D A N D T E A C H E R , A R N O L D R O S E N F E L D , NOW E D I T O R 
OF Cox N E W S P A P E R S I M P A R T E D T H I S WISDOM NOT TOO L O N G A F T E R H I R I N G ME 
AS AN I N E X P E R I E N C E D R E P O R T E R ONTO H I S S T A F F AT T H E D A Y T O N D A I L Y N E W S , 
A R N O L D R E M I N D E D ME ON MORE THAN ONE O C C A S I O N T H A T I OUGHT TO WORRY 
O N L Y A B O U T T H E J O B I WAS D O I N G AT T H E T I M E , 
" W H E N YOU R E A L L Y WANT S O M E T H I N G , " A R N O L D S A I D , " Y O U ' L L P R O B A B L Y N E V E R 
G E T I T , K E E P YOUR HEAD DOWN, DO YOUR J O B W E L L . WHEN YOU L E A S T E X P E C T 
I T , S O M E O N E W I L L T A P YOU ON T H E SHOULDER A N D A S K I F YOU ARE R E A D Y FOR 
M O R E . " 
I ' V E N E V E R KNOWN T H A T A D V I C E TO F A I L . 
T H E O N L Y O T H E R P E R F E C T P I E C E OF A D V I C E I C A N R E C A L L CAME FROM MY L A T E 
F A T H E R , WHO T O L D ME B E F O R E I S T A R T E D E A C H NEW J O B : " K E E P YOUR MOUTH 
S H U T A N D YOUR E Y E S A N D E A R S O P E N , YOU J U S T M I G H T L E A R N S O M E T H I N G . " 
T H A T YOU ARE H E R E TODAY I S E V I D E N C E THAT Y O U ' V E P A S S E D YOUR A P P R E N T I C E -
S H I P A N D A R E R E A D Y FOR T H E N E X T S T E P , Y E T , AS I N A T R A D E , A P P R E N T I C E S H I P 
I S NO G U A R A N T E E OF T H E K I N D OF J O U R N E Y M A N YOU W I L L B E C O M E . 
YOU A N D YOU A L O N E W I L L D E T E R M I N E T H A T , 
W I T H A P O L O G I E S TO M A S L O W , I HAVE T R I E D TO L I V E BY A SOMEWHAT D I F F E R E N T 
H I E R A R C H Y OF N E E D S , I T ' S NOT O R I G I N A L W I T H M E , SO I F I T D O E S N ' T WORK, 
P L E A S E H O L D ME O N L Y P A R T L Y TO B L A M E , 
A T T H E R I S K OF S O U N D I N G S E L F - C E N T E R E D , I B E L I E V E A P E R S O N ' S H I G H E S T 
N E E D HAS TO BE FOR S E L F , L_ET ME E X P L A I N , U N L E S S YOU ARE A T P E A C E 
W I T H Y O U R S E L F , I T ' S D O U B T F U L T H A T Y O U ' L L BE A B L E TO GO TO B A T T L E FOR 
T H E C A U S E S T H A T T R U L Y M A T T E R , U N L E S S YOU ARE H E A L T H Y P H Y S I C A L L Y 
A N D M E N T A L L Y — I T ' S D O U B T F U L T H A T Y O U ' L L L A S T V E R Y L O N G I N T H A T R O U G H -
A N D - T U M B L E WORLD T H A T A W A I T S , I HOPE YOU G E T MY P O I N T , YOUR H I G H E S T 
P R I O R I T Y H A S TO B E Y O U R S E L F , O T H E R W I S E , YOUR WORTH TO O T H E R S I S G R E A T L Y 
D E P R E C I A T E D . 
F A M I L Y A N D F R I E N D S MUST COME N E X T , LOOK A R O U N D YOU A N D T H E C H A N C E S 
A R E GOOD T H A T S O M E OF T H E MOST I M P O R T A N T P E O P L E I N T H E WORLD A R E W I T H 
YOU T O D A Y . KNOW T H A T T H E Y L O V E Y O U . B E L I E V E T H A T T H E Y H A V E S A C R I F I C E D 
U N S P E A K A B L Y FOR Y O U , DO T H E S A M E FOR T H E M , W H A T E V E R I H A V E I N L I F E , 
W H A T E V E R I B E C O M E , I OWE M O S T L Y TO MY W I F E , S U S A N , OUR T H R E E C H I L D R E N , 
MY P A R E N T S , T H E R E S T TO OUR F A M I L Y A N D A H A N D F U L OF DEAR F R I E N D S . 
B E C A U S E I B E L I E V E WE A L L H A V E SOME M I S S I O N I N L I F E , WORK A N D C A R E E R 
F O L L O W . So MUCH OF WHO WE A R E I S D E F I N E D BY WHAT WE D O , T H E R E F O R E , 
T H E WAY WE DO I T OUGHT TO B E N O T H I N G L E S S T H A N T H E B E S T . WORK, I N 
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A R E A L S E N S E , OUGHT TO BE P L A Y , I T SHOULD B E S O M E T H I N G WE WAKE E A C H 
M O R N I N G E A G E R TO E X P L O R E , T H A T ' S NOT TO SAY I T W I L L A L W A Y S BE W E L C O M E , 
I R E C A L L MORE T H A N ONE M O R N I N G WHEN I ' V E D R E A D E D WHAT WAS A H E A D , B U T 
I C A N ' T R E C A L L A S I N G L E M O R N I N G WHEN I D I D N ' T LOOK FORWARD TO D I S C O V E R I N G 
HOW I T WOULD T U R N O U T , I T H I N K I T ' S I M P O R T A N T I N T H I S AGE OF C A R E E R 
A D V A N C E M E N T TO NOTE T H A T UNDER S M I T H ' S H I E R A R C H Y WORK COMES T H I R D 
B E H I N D S E L F A N D F A M I L Y , I ' V E N E V E R MET A P R O D U C T I V E WORKER WITH AN 
U N P R O D U C T I V E S E N S E OF S E L F A N D F A M I L Y , 
W I T H S E L F , F A M I L Y A N D WORK I N ORDER I T ' S E S S E N T I A L T H A T WE I N V E S T S O M E -
T H I N G I N C O M M U N I T Y , FROM C O A C H I N G A K I D ' S S O C C E R T E A M TO T E A C H I N G 
AN I L L I T E R A T E A D U L T TO R E A D , T H E R E I S AN U N L I M I T E D NUMBER OF WAYS WE 
C A N H E L P . I ' V E L I V E D I N SOME P L A C E S WHERE T H I S V A L U E WAS NOT AS D E E P L Y 
I M B E D D E D AS I T I S I N T H E M I D W E S T . I T P L E A S E S ME G R E A T L Y , FOR I N S T A N C E , 
WHEN I D I S C O V E R T H A T F I V E OF T H E TOP T E N C I T I E S FOR P E R C A P I T A U N I T E D 
WAY G I V I N G ARE R I G H T HERE I N O H I O , T H E R E ' S R E A L T R U T H I N T H E SAW T H A T 
A C O M M U N I T Y I S O N L Y A S STRONG AS I T S W E A K E S T L I N K . 
I F I H A V E S O U N D E D L I K E AN U N A B A S H E D P O L Y A N N A I MAKE NO A P O L O G I E S FOR 
I T . AS A J O U R N A L I S T I ' V E S E E N ENOUGH S U F F E R I N G A N D M I S E R Y TO L A S T 
A C Y N I C ' S L I F E T I M E . MUCH OF I T WE P R I N T ON OUR F R O N T P A G E S E V E R Y D A Y , 
B U T , I ' M P L E A S E D TO R E P O R T , I ' V E S E E N AN E Q U A L AMOUNT OF M A N ' S A N D 
W O M A N ' S A C C O M P L I S H M E N T , A N D , I ' M A L S O P L E A S E D TO R E P O R T , MORE A N D 
MORE OF T H A T I S F I N D I N G I T S WAY ONTO OUR F R O N T P A G E S , T O O , 
OF T H E TWO, I G R E A T L Y P R E F E R T H E T A L E S OF A C C O M P L I S H M E N T , A L T H O U G H 
I T H I N K WE MUST C O N T I N U E TO F O C U S OUR S O C I E T A L AGENDA ON T H A T W H I C H 
N E E D S F I X I N G . 
T H E R E ' S N O T H I N G T E R R I B L Y P R O F O U N D , I R E C O G N I Z E , I N WHAT I ' V E HAD TO 
S A Y . 
F O R T H E S E ARE T H E V A L U E S S H A P E D D U R I N G A L I F E M O S T L Y S P E N T I N O H I O . 
F R O M T H E W O R K I N G - C L A S S N E I G H B O R H O O D OF C I N C I N N A T I , WHERE I GREW U P , 
TO F O U R E X C I T I N G Y E A R S S P E N T ON T H I S C A M P U S TO A DOZEN Y E A R S S P E N T 
L E A R N I N G I N D A Y T O N T H E C A R E E R I NOW P U R S U E , T H E F U N D A M E N T A L S FOR ME 
C A M E FROM F E L L O W O H I O A N S . 
P E R H A P S I T ' S M Y I M A G I N A T I O N , B U T HAVE YOU E V E R N O T I C E D T H A T WHEN M A D I S O N 
A V E N U E L A U N C H E S Y E T A N O T H E R C A M P A I G N OF " W H A T ' S - R I G H T - A B O U T - A M E R I C A ? " 
T H E I M A G E S I T U S E S S E E M TO BE R I G H T OUT OF O H I O ? T R E N D Y FOR M A D I S O N 
A V E N U E I S A WAY OF L I F E FOR B U C K E Y E S , 
L I F E H A S T A K E N ME E L S E W H E R E . Y E T MY ROOTS A N D T H O S E OF MY F A M I L Y R E M A I N 
F I R M L Y B U R I E D I N T H E R I C H S O I L OF T H I S G R E A T S T A T E . 
WE A R E A L L C H I L D R E N OF O H I O , A N D NEVER I S T H A T MORESO THAN ON A J O Y O U S 
DAY L I K E T H I S . 
So, COME L E T ' S S I N G O H I O ' S P R A I S E . A N D NOT J U S T FOR T O D A Y , B U T FOR 
E V E R Y D A Y . 
